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testicular sperm extraction：TESE) あるいは，顕微鏡下 
(顕微鏡下精巣精子採取術 microdissection testicular 





























































精子形成に必須の細胞接着分子Cell adhesion molecule-1 
(CADM1)
　精子形成は，精祖細胞の有糸分裂，精母細胞の減数分
裂，精子細胞の形態変化 (精子完成 ) からなり，造精細
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